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Consulta Especializada  
 
En esta sesión se plantearán los temas que en la actualidad son de vital importancia; ya que se 
involucra nuestra nueva cotidianidad. Adopta nuevas prácticas para los retos de la educación 
Universitaria a distancia. 
 
Agenda 
1. La perspectiva del estudiante en el proceso de aprendizaje de la investigación. 
2. La pandemia y la escuela (los profesores hablan). 
3. Herramientas digitales para secuencias didácticas. 
4. Uso del contenido de referencias en ScienceDirect y la educación a distancia. 
5. Modelo de los 5 pasos para tutorías en línea (e-Tutor). 
6. El modelo colaborativo y el sistema de patrulla.  
7. Herramientas educativas en línea. 
8. Clase muestra – Casos de éxito. 
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Conferencista: Arturo Díaz - Ricardo Calzada – Javier Muñoz .  









Liga de registro:  https://bit.ly/3iVEkCO 
Video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=Gp6bg5vmUMQ 
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